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entomophatogen,parasitoid,andnatureof competitor.Armyworm(Spodopteralitura Fabr.)is oneof the

























salah satu hama daun yang pentingkarena











































































































































































































dandihaluskan.6 g kalsiumkarbonat,70g asam


































































rm = Nilai potensireproduksisuatupopulasi
untuk memperbanyakdiri dalam satu
generasi
A = nilai kemampuansuatupopulasiuntuk
memperbanyakdiridalamsatugenerasi
Datayangdiperolehdarihasilpengamatansecara














pada resep Waldbaueret al. (1984) yang








(1984).Hal ini berbedadengannilai T (periode









































Ix telurl Mx Ix.mx x.lx.mx
(hari) betina betina
26 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 1,00 1,00 640,80 384,48 384,48 10765,44
29 1,00 0,98 1473,20 883,92 866,24 25121,01
30 1,00 0,92 1177,00 706,20 649,70 19491,12
31 1,00 0,64 942,00 565,20 361,73 11213,57
32 0,60 0,52 922,30 553,38 287,76 9208,24
33 0,60 0,26 782,60 469,56 122,09 4028,82
34 0,40 0,06 565,50 339,30 20,36 692,17
35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00











29 1,00 0,98 0,00 0,00 0,00 0,00
30 1,00 0,98 0,00 0,00 0,00 0,00
31 1,00 0,98 524,20 267,44 262,09 8.124,83
32 1,00 0,76 892,20 455,20 345,95 11.070,46
33 0,80 0,68 371,00 189,28 128,71 4.247,44
34 0,80 0,64 310,75 158,54 101,47 3.449,83
35 0,60 0,58 99,66 50,84 29,49 1.032,05
36 0,40 0,22 167,50 85,45 18,80 676,76
37 0,40 0,10 108,00 55,10 5,51 203,87
38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



























mencapai 18,97 hari. Atas dasar durasi

































RO T rm A.
Pakanbuatanyangmengacupada 2692,33 29,9 0,26 1,29
resepSingh andMoore(1985)















































































0% padainstar2, 3, 4, daninstar5. Mortalitas
pradewasapadaperlakuanini jugamenunjukkan
tingkatmortalitasyangtertinggij kadibandingkan



















Mortalitas yang lebih tinggi pada larva yang
diberi pakan buatanyangmengacupadaresep
























Waldbaueret al. (1984) lebih rendahjika
dibandingkandenganfekunditastotalsetiapimago
betinayangdiberipakanbuatanyangmengacupada


















































































































et al. (1984)yangdimodifikasi.Nilai potensi
reproduksi(rm)S. lilurayangdiberipakanbuatan
yangmengacupadaresepSinghandMoore(1985)











pestunderglassin Britain.Plant Pathol. 23:
1l7-1I8.
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